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論文内容の要旨










Berg Balance Scale（BBS）、Timed Up and Go Test（TUG）、Functional Reach Test（FRT）、
快適歩行速度などのバランス指標や、下肢筋力、運動麻痺の評価を行った。下肢筋力の測
定筋は、腸腰筋，中殿筋，大腿四頭筋，ハムストリングス，前脛骨筋，下腿三頭筋の6筋と
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